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As Relagoes Economicas 
Anglo-brasileiras e a Consolidagao 
da Preeminencia Norte-americana 
no Brasil, 1930 - 1,945 
Resumo 
0 artigo analisa a consolidagao da pree- 
minencia norte-americana no Brasil entre 
1930 e 1945 no contexto das relagoes eco- 
nomicas do Brasil com seus principais par- 
ceiros comerciais e financeiros, especial- 
mente o Reino Unido. A posigao britanica da 
preeminencia economica no Brasil, que jci 
havia sofrido consider^vel golpe depois da 
Primeira Guerra Mondial, foi agravada pela 
depressao economica do period© do entre 
guerras e completamente erodida durante a 
Segunda Guerra Mondial. A postergagao 
sofrida no processo de consolidagao da 
"Pax Americana" 6 explicada pela relutancia 
norte-americana em assumir os encargos 
associados & sua posigao hegemonica e k 
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resistencia alema na esfera comercial, jci 
que Londres demonstrou notcivel resignagao 
quanto ^ rcipida perda de posigao britanica 
no Brasil. 
Abstract 
The article examines the consolidation of 
United States preeminence in Brazil betwe- 
en 1930 and 1945 in the context of Brazil's 
economic relations with other major trade 
and financial partners, especially Britain. The 
British position of economic preeminence in 
Brazil, already diminished after the first 
World War, was further weakened by the 
inter-war depression so be for all purposes 
completely eroded during the Second World 
War. Delays in the consolidation of "Pax 
Americana" have to be traced to US unwil- 
lingness to take over the leading role and 
German rather than British resistance as 
surprisingly little concern was shown in 
Whitehall for the rapid loss of economic and 
political weight in Brazil. 
Este artigo trata das relagoes entre a 
consolidagao da posigao privilegiada dos 
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Estados Unidos no Brasil - que s6 se cris- 
talizou durante a Segunda Guerra Mondial - 
e o desenvolvimento das relagoes econdmi- 
cas anglo-brasileiras nos anos 30 e no infcio 
dos anos 40. Uma das caracterfsticas sur- 
preendentes das relagoes internacionais do 
Brasil ap6s a Primeira Guerra Mundial foi a 
flexibilidade que a Gra-Bretanha demonstrou 
no seu papel como um poder econdmico 
que ainda contasse no Brasil. Como serd 
visto adiante, uma das mais importantes 
conseqCiencias da depressao do perfodo 
entre guerras foi o enfraquecimento adicio- 
nal da posigao da Gra-Bretanha, e conse- 
quentemente, a remogao de um dos princi- 
pais obst^culos & consolidagao da hegemo- 
nia dos Estados Unidos no Brasil. O ulterior 
retardamento na consolidagao das bases da 
Pax Americana no Brasil se deveu mais aos 
embaragos alemaes do que aos embaragos 
britanicosO). 
O artigo estci dividido em quatro segoes. 
A primeira analisa os fatores que explicam a 
hegemonia inglesa no Brasil durante o s§- 
culo XIX e que ocasionaram o seu declfnio 
ap6s a virada do s6culo. A segunda segao 
trata do impacto da depressao sobre as re- 
lagoes economicas anglo-brasileiras e dis- 
cute os objetivos estrat§gicos norte-ameri- 
canos neste contexto. A terceira examina as 
conseqiiencias da Segunda Guerra Mundial 
sobre a Gra-Bretanha e o Brasil e a consoli- 
dagao total da supremacia economica e po- 
Iftica dos EUA no Brasil que teria uma dura- 
gao de pelo menos trinta anos. A segao final 
discute o sentido da comparagao dos anos 
30 e dos anos 80 como d^cadas "desorde- 
nadas", isto 6, d^cadas sem um poder he- 
gemonico na economia mundial. 
1. Brasil e Gra-Bretanha antes de 
1930 
A preeminencia da Gra-Bretanha no Bra- 
sil, conforme 6 bem conhecido, foi esmaga- 
dora na primeira metade do s^culo XIX e 
(1) Muitos dos assuntos discutidos nesse artigo 
sSo tratados de forma muito mais minuciosa 
em ABREU (1977). 
bastante pronunciada pelo menos at§ o fim 
do s6culo. A transigao para a independencia 
e os primbrdios do governo independente fo- 
ram marcados pela concessao de tarifas 
preferenciais para mercadorias inglesas e 
em seguida pela manutengao de uma tarifa 
muito baixa estendida a todos os pafses atb 
1844(2). A Gra-Bretanha manteve o mono- 
pblio de fato dos emprbstimos brasileiros atb 
o fim do Impbrio e sb lentamente perdeu a 
sua posigao como o principal fornecedor de 
bens para o Brasil. Em um importante as- 
pecto, contudo, a posigao da Gra-Bretanha 
nao foi tao importante apbs os anos 50 do 
sbculo XIX. Dada a falta de complementari- 
dade entre o Impbrio Britanico e o Brasil, as 
exportagoes brasileiras tenderam a ser ab- 
sorvidas por outros pafses, especialmente^ 
cafb pelos Estados Unidos(3). Neste senti- 
do, a economia brasileira constituiu muito 
cedo uma violagao da norma, pois sua arti- 
culagao b economia mundial no contexto da 
consolidagao da Pax Britanica nao depen- 
deu diretamente do aumento da demanda da 
Gra-Bretanha pelas suas exportagoes, co- 
mo foi o caso, por exemplo, da Argentina. 
Do infcio dos anos 50 do sbculo XIX ao 
infcio do sbculo XX a participagao britanica 
no combrcio importador brasileiro caiu de 
aproximadamente 50% atb pouco menos de 
30 por cento do total, com boa parte desta 
redugao ocorrendo antes do final dos anos 
(2) O tratamento clbssico das relates econbmi- 
cas anglo-americanas do perfodo anterior a 
1930 b, certamente, o de MANCHESTER 
(1973). Para as relagdes anglo-portuguesas 
do perfodo anterior a 1808, ver SIDERI 
(1970). 
(3) As estatfsticas brasileiras referentes ao perfo- 
do anterior a 1900 sao notoriamente frbgeis, 
fato este jb salientado em 1896 por WILE- 
MAN (1896). b lamentbvel que o seu apelo 
quanto b necessidade de uma "compilagbo 
completa e fiel de... estatfsticas, que, abar- 
cando um longo perfodo, proporcionarbo ba- 
se segura sobre a qual fundamentar dedu- 
gbes, sem o que todas as conclusdes sbo 
pouco melhores do que especulagfies" per- 
manega nbo preenchida pelos especialistas. 
O argumento geral aqui proposto nbo b, 
contudo, afetado pela qualidade dessas es- 
tatfsticas. 
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80. No que diz respeito exportagoes bra- 
sileiras, ao final dos anos 50 do ultimo s6- 
culo os Estados Unidos estavam bem esta- 
belecidos como o principal cliente. A impor- 
tancia do com^rcio britanico para as expor- 
tagoes brasileiras havia diminufdo de modo 
muito brusco a\6 o final do s^culo, mas re- 
cuperou-se ligeiramente no inicio do s6culo 
XX. Imediatamente antes da guerra a parti- 
cipagao britanica no mercado exportador 
brasileiro achava-se na faixa de 13 por 
cento, sendo ligeiramente menor que a da 
Alemanha. 
Entre o final dos anos 80 do s^culo XIX e 
o inicio da Primeira Guerra Mundial foram 
investidos no Brasil substanciais capitais 
nao-britanicos, especialmente franceses. 
Esta tendencia, que perturbou marginal- 
mente o monopdlio ingles na missao de 
empr^stimos brasileiros, pois envolvia prin- 
cipalmente empr^stimos a devedores de 
categoria inferior, parecia ser mais impor- 
tante no caso de investimentos diretos. A 
despeito da forte concorrencia de outros 
mercados financeiros, os ingleses ainda 
eram capazes de manter seu controle sobre 
a emissao de empr^stimos de maior signifi- 
cado, particularmente os do governo federal. 
0 nervosismo ingles em relagao k emer- 
gencia de outras pragas financeiras era, 
contudo, evidente. Seria o papel dos norte- 
americanos nos anos 20 que viria abalar 
este ultimo pilar da preeminencia britanica. 
A despeito de evidente erosao de sua 
posigao de dominancia economica no Brasil, 
a Gra-Bretanha, em 1913, ainda controlava 
pelo menos 60 por cento do capital estran- 
geiro investido no Brasil, seja na forma de 
investimentos diretos, seja como tftulos pu- 
blicos. Cerca de urn quarto das importagbes 
do Brasil eram de origem britanica, perdendo 
terreno lentamente, b verdade, ante a vio- 
lenta concorrencia alema e americana, mas 
mantendo ainda bastante comodo o lugar de 
principal fornecedor brasileiro. Enquanto os 
Estados Unidos eram o principal mercado 
para o Brasil, comprando 40 por cento das 
exportagoes brasileiras, s6 supriam de 12 a 
15 por cento das importagoes brasileiras e 
seus investimentos eram insignificantes. 
Contudo, conforme a guerra mostraria, 
nao eram sblidas as bases da preeminencia 
britanica no Brasil. Durante os anos 20 as 
exportagoes inglesas perderam terreno pe- 
sadamente na medida em que a estrutura 
das importagoes do Brasil se afastava de 
produtos tradicionais - cuja produgao inter- 
na estava crescendo - para bens dur^veis 
de consume em cuja produgao a Gra-Breta- 
nha nao tinha vantagens comparativas. A 
participagao britanica nas exportagoes bra- 
sileiras foi drasticamente reduzida, caindo 
de 15 a 20 por cento durante os anos ime- 
diatamente anteriores k guerra para 5 a 10 
por cento nos anos 20. Todavia, mais im- 
portante do que as tendencias que dizem 
respeito ao combrcio, o novo e decisivo de- 
senvolvimento que afetou a posigao britani- 
ca foi o crescente envolvimento financeiro 
dos Estados Unidos no Brasil. Os emprbs- 
timos brasileiros colocados em Londres em 
1915 e 1930 totalizavam 54,3 milhoes de li- 
bras esterlinas, enquanto os colocados em 
Nova lorque atingiam 86,5 milhoes de libras 
esterlinas. Isto resultava tanto da relativa 
retragao britanica em relagao aos emprbsti- 
mos externos, especialmente ap6s 1925, 
quanto da euforia que caracterizou o merca- 
do nova-iorquino na segunda metade da db- 
cada. A Gra-Bretanha, contudo, conservava 
ainda uma posigao importante - jci que em 
relagao ao estoque de capital sua participa- 
gao nao diminuiu muito, mesmo em termos 
relatives, enquanto a participagao de outros 
pafses, como a Franga, reduzia-se drasti- 
camente - e o mercado londrino se manti- 
nha como alternativa, particularmente no 
caso de emprbstimos levantados pelas au- 
toridades brasileiras dentro do programa de 
valorizagao do cafb, emprestimos estes que 
haviam sido deslocados de Nova lorque pa- 
ra Londres devido k lei Sherman, referente a 
medidas contra os trustes e cartbis. 
A manutengao de urn contrapeso eco- 
nomico dos EUA era certamente bem aco- 
Ihida pelas autoridades brasileiras, que bus- 
cavam, de forma consistente, uma politica 
de "resseguro" que tornasse menos estrei- 
tas as relagoes do Brasil com os Estados 
Unidos. Nesse sentido, pode se dizer que a 
existencia da Gra-Bretanha como uma fonte 
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alternativa de recursos financeiros configura 
razao importante para explicar a forma rela- 
tivamente inofensiva que caracteriza a agao 
norte-americana no exercicio de sua posi- 
gao potencialmente dominante no Brasil an- 
tes de 1930. 
2. A decada de 30 
A interrupgao dos fluxos de capital es- 
trangeiro que se seguiu ao desastre finan- 
ceiro de Wall Street e suas repercussoes 
europ&as, combinada a r^pida queda nos 
pregos internacionais do caf6, produziu uma 
grave crise no balango de pagamentos no 
Brasil que conduziu primeiro a exaustao das 
reservas e em seguida a depreciagao cam- 
bial e ao controle de cambio. A nova poh'tica 
economica imposta pelas novas condigoes 
da economia internacional criou urn incenti- 
ve muito marcante para a substituigao das 
importagoes, atraves do uso da capacidade 
industrial ociosa instalada nos anos 20. A 
renda do setor cafeeiro, por outro lado, so- 
freu de maneira bastante consider^vel, pois 
a depreciagao nao compensou inteiramente 
a queda dos pregos internacionais. 
A interrupgao dos fluxos de capital es- 
trangeiro resultou em consider^vel enfra- 
quecimento do ja desgastado poder de bar- 
ganha britanico no Brasil. Paradoxalmente, 
nos anos imediatamente posteriores a 1930, 
quando as autoridades brasileiras ainda 
pensavam que o fechamento dos principals 
mercados financeiros - especialmente Lon- 
dres - tenderia a ser tempor^rio e nao algo 
permanente, a influencia da Gra-Bretanha 
no Brasil de fato aumentou. Na verdade foi 
favorecida temporariamente uma polftica de 
aproximagao com a Gra-Bretanha pelos in- 
teresses mais ligados k produgao, ao finan- 
ciamento e k comercializagao do caf6. Se 
se pudesse cogitar dessa possibilidade, po- 
der-se-ia dizer que isto deveu-se a postura 
nao cooperativa adotada pelos bancos nor- 
te-americanos em relagao aos bancos bra- 
sileiros operando em Nova lorque, que ti- 
nham visto suas liphas de credito serem 
bruscamente reduzidas em 1930, e k erro- 
nea avaliagao do Departamento de Estado a 
respeito da probabilidade de Vargas ter su- 
cesso em sua ofensiva para conquistar o 
poder em outubro do mesmo ano. 
Embora seja question^vel que urn espe- 
cialista menos ortodoxo que Sir Otto Nieme- 
yer (chefe da missao financeira que visitou o 
Brasil na primeira metade de 1931) pudesse 
ser ou nao mais eficiente em termos de sal- 
vaguardar a debilitada influencia economica 
britanica, £ certo que s6 o eclipse tempor^- 
rio dos Estados Unidos tornou possivel a vi- 
sita de uma missao britanica a urn pais que 
estava se tornando rapidamente uma area 
de incontestcivel influencia norte-americana. 
A despeito do fato de quase nenhuma das 
recomendagoes inclufdas no relatorio da 
missao ter sido seguida pelas autoridades 
brasileiras por serem extremamente ortodo- 
xas, a missao preparou o terreno para a ne- 
gociagao de urn acordo tempor^rio sobre a 
dfvida externa publica brasileira, tecnica- 
mente em default no final de 1931, que ten- 
dia a tratar de modo mais favor^vel os em- 
pr^stimos em libras esterlinas do que os 
demais(4). 
S6 depois de a polftica de preferencia im- 
perial ter demonstrado de maneira clara a 
enfase britanica na importancia das relagoes 
comerciais mais estreitas com o Imp^rio, e 
do fracasso da Conferencia Economica 
Mundial de 1933 em chegar a urn acordo 
sobre o repudio ao bilateralismo e outras 
formas de controle de comercio internacio- 
nal que "o cen&rio para a entrada do Tio 
Sam num papel bendvolo estava armado, 
pois o passar do tempo ha via removido da 
memdria brasileira seus lamentkveis erros 
do penodo revoluciondrio de 1930"^- Em" 
bora seja urn tanto improv^vel que os Acor- 
dos de Ottawa ten ham afetado muito subs- 
(4) Para uma andilise das recomendagoes de 
Niemeyer, ver ABREU (1974); no que diz 
respeito a questoes sobre dfvida publica, ver 
ABREU (1977, cap.3). 
(5) DEPARTAMENTO DOS ESTADOS UNIDOS 
(1951, p.30-38) ememorando 16.12.32, Fe- 
deral Reserve Bank of New York, n9 260, 
Correspondence Files, Foreign Exchange, 
Janeio de 1931 - maio de 1933. Quanta ao 
resultado da Conferencia de Ottawa, veja 
HODSON (1938, cap.5{e)). 
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tancialmente as exportagoes brasileiras pa- 
ra a Gra-Bretanha - a participagao britanica 
nas exportagoes brasileiras na verdade au- 
mentou de cerca de 4 por cento em 1928 
para aproximadamente 10 por cento no final 
dos anos 30, pois parte das suas compras 
de algodao foram deslocadas dos Estados 
Unidos - isso foi uma importante indicagao 
de que a enfase da politica economica brita- 
nica seria no comercio com o seu lmperio(6). 
De fato, a posigao britanica no Brasil 
apos 1933-34 desgastou-se consideravel- 
mente em comparagao com o penbdo inicial 
de Vargas. A politica britanica visava con- 
centrar seus esforgos na protegao dos inte- 
resses financeiros e conceder uma baixa 
prioridade as questoes relacionadas ao co- 
mercio. Esta escala de prioridades ainda fa- 
zia sentido quando o novo acordo tempor^- 
rio sobre a divida externa publica foi discuti- 
do em 1934 - ainda que os termos corrigis- 
sem parcialmente os prejuizos & posigao 
americana inflingidos pelo acordo de 1931 - 
mas tornou-se progressivamente ineficiente 
pois ficou claro para as autoridades brasilei- 
ras que a manutengao da reputagao finan- 
ceira do pais nao era de grande importancia 
enquanto permanecesse o bloqueio aos 
mercados financeiros mundiais. O Brasil, de 
fato assumiu uma postura cada vez mais 
pragmcitica quanto ^s prioridades relatives 
na distribuigao da cobertura cambial, come- 
gando a decada com o servigo da divida 
externa publica no topo da lista de priorida- 
des e suspendendo esses pagamentos no 
final dos anos 30(7). 
(6) O aumento das importagoes britSnicas oriun- 
das do Brasil, contudo, nao foi suficiente para 
tornar o balango comercial favordvel ao Bra- 
sil; o poder de barganha britcinico permane- 
cia fraco. E possfvel que a restrigao aplicada 
^s importagoes britanicas de carne te- 
nha afetado as exportagoes brasileiras, 
pois o Brasil era um rec6m-chegado nesse 
mercado. O aumento consider^vel das ex- 
portagoes de carne para a Gra-Bretanha 
durante a Segunda Guerra Mundial tende a 
substanciar isto, embora a importancia da 
varifivel prego para explicar o volume de im- 
portagoes fosse bem menor durante a guerra. 
(7) O fraco poder de barganha britcinico no Brasil 
A polftica economica externa britanica 
nos anos 30 era realista em um sentido glo- 
bal. Baseava-se numa avaliagao do efetivo 
poder de barganha que a Gra-Bretanha dis- 
punha em cada pais, sendo muito diffcil defi- 
nir uma estrat6gia coerente, como no caso 
do multilateralismo norte-americano poste- 
rior a 1934. A politica britanica se alternava 
entre "comprar de quern nos- compra" ou 
"buy British", na Argentina ou na Dinamarca, 
e "comprar de quern vende o melhor e mais 
barato", no Brasil. A Gra-Bretanha era mul- 
tilateralista onde o seu poder de barganha 
era fraco e bilateralista onde ele era forte. 
Enquanto na Argentina o acordo Roca-Run- 
ciman de 1933 - concedendo na pr^tica 
prioridade as necessidades britanicas de 
cobertura cambial externa - era a base das 
relagoes economicas anglo-argentinas, 
pensava-se em Londres que a clciusula da 
nagao mais favorecida deveria ser aplicada 
em paises como o BrasiK8). Esta politica 
tomou a posigao inglesa extremamente vul- 
nercivel quando os alemaes aplicaram seu 
Novo Piano para o comercio exterior em 
1934, baseado no uso generalizado da bila- 
terizagao do comercio, prejudicando o co- 
mercio britanico com o Brasil. Com a remo- 
torna-se explfcito tamb^m pelos termos muito 
menos restritivos do acordo de pagamentos 
assinados com o Brasil, se comparado com 
pafses onde havia efetivo poder de barganha 
na base de comercio bilateral como no caso 
da Argentina, conforme salientado por IAS- 
CA (1939, p.83). Tasca tambdm enfatizava 
as "disposigoes por parte do Reino Unido no 
sentido de colocar interesses financeiros nu- 
ma posigao de prioridade se comparados 
com o comercio de exportagao corrente" (p. 
85). 
(8) A ambigiiidade da polftica britanica era reco- 
nhecida pelos funcionerios do Foreign Office: 
"este pafs permanece com um pe no domfnio 
das quotas e das tarifas e o outro no domfnio 
dos acordos com base na clciusula de nagao 
mais favorecida", memorando de Mason 
1.8.33, Public Record Office, Londres, Ge- 
neral Correspondence, Foreign Office (a par- 
tir daqui citado como FO) 371/16534;A 
6417/48/2. Esta ambigiiidade foi fortemente 
criticada, especialmente na Argentina, ver 
Buenos Aires Herald, 1 e 4 de maio de 
1935. 
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gao da Gra-Bretanha como um importante 
competidor no Brasil, pareceria que o cami- 
nho estava aberto para a consolidagao da 
preeminencia norte-americana, baseada no 
forte poder de barganha associado ao seu 
deficit na balanga comercial com o Brasil. 
Mas esta consolidagao tardaria, pois a ado- 
gao na Alemanha do Novo Piano de Scha- 
cht para o com^rcio exterior tornou possivel 
uma rcipida expansao do com^rcio com o 
Brasil na segunda metade dos anos 30. 
E impossi'vel, dado o escopo deste arti- 
go, detalhar a operagao dos acordos de co- 
m^rcio de compensagao(9). E suficiente di- 
zer que qualquer forma de com^rcio que se 
baseasse no uso de moeda corrente incon- 
versivel e possibilitasse um fluxo apreci^vel 
de importagoes adicionais como contraparti- 
da da expansao das exportagoes brasilei- 
ras, certamente ganharia uma participagao 
importante do com^rcio exterior do Brasil. 
De fato, embora a expansao da participagao 
alema nao tenha sido tao grande quanto a 
sugerida pelas estatfsticas oficiais brasilei- 
ras - pois as importagoes da Alemanha 
eram supervalorizadas com valores em 
marcos de compensagao sendo tratados 
como Reichsmarks - esta aumentou de 11- 
12% em 1934 para 19-20% em 1936-38. 
A despeito de protestos norte-america- 
nos sobre concorrencia desleal, frequente- 
mente aceitos sem qualificagao, de fato o 
aumento das importagoes da Alemanha 
deslocou nao as exportagoes norte-ameri- 
canas, mas as exportagoes britanicas: a 
participagao britanica do mercado brasileiro 
caiu, em verdade, de cerca de 20 por cento 
em 1934 a 11-13 por cento em 1936-38(10). 
(9) Ver ABREU (1977, se^ao IV.4), especifica- 
mente quanto ao com^rcio de compensagao 
alemao no Brasil. Quanto a um relato tradi- 
cional das pr^ticas e com6rcio alemaes nos 
anos 30, ver ELLIS (1941, especialmente 
p.216-21). Para uma crftica recente de inter- 
pretagdes tradicionais - que ressaltou as 
perdas econdmicas associadas a acordos de 
compensagao - ver NEAL (1979). 
(10) A debilidade competitiva das "novas indus- 
trias" inglesas nesse perfodo foi sublinhada 
por KAHN (1946, cap. 6). 
As exportagoes britanicas tradicionais sofre- 
ram mais: os tecidos, devido ao aumento da 
produgao interna; carvao mineral, folhas de 
flandres, fios, trilhos, tubos e equipamento 
el&rico, com a concorrencia de mercadorias 
alemas. Embora as exportagdes norte-ame- 
ricanas de bens dur^veis de consume te- 
nham sido obviamente afetadas pela con- 
correncia alema, os Estados Unidos pude- 
ram compensar estas perdas com o au- 
mento da sua participagao na oferta de ou- 
tras mercadorias importadas. A industria 
britanica nao era, por outro lado, capaz de 
competir na oferta de mercadorias mais so- 
fisticadas, especialmente bens de consume 
durdveis (KAHN, 1946, cap. 6). 
A importancia do mercado alemao como 
escoadouro das exportagoes brasileiras 
tambdm aumentou consideravelmente na 
segunda metade dos anos 30; a participa- 
gao alema no total das exportagoes brasilei- 
ras aumentou de 8-9 por cento no ini'cio dos 
anos 30 at6 o mciximo de 19 por cento em 
1938. Isto estava intimamente associado ao 
aumento das exportagoes de algodao bra- 
sileiro a expensas do algodao norte-ameri- 
cano, tanto no mercado alemao quanto no 
mercado britanico. Pode-se notar, contudo, 
que mesmo no final dos anos 30 a importan- 
cia do mercado alemao para o Brasil nao era 
superior ^ apresentada pouco antes da Pri- 
meira Guerra Mundial. 
A medida que a Gra-Bretanha nos anos 
30 rompeu com a tradigao de sua politica 
economica externa, abandonando pratica- 
mente todos os prinefpios bcisicos de livre 
com^rcio e de pagamentos, os Estados 
Unidos tornaram-se o principal advogado de 
um retorno ao multilateralismo. Isto foi tam- 
b6m, certamente, uma inversao um tanto 
brusca da posigao anterior especialmente 
em relagao ci tradicional politica comercial 
norte-americana, e tornou-se mais definida 
depois de 1934 com a vitdria dos liberais do 
Departamento de Estado sobre os bilatera- 
listas, liderados por George Peek, que pro- 
punham que os Estados Unidos adotassem 
uma politica semelhante ci britanica, explo- 
rando atd o fim o seu poder de barganha es- 
pecffico em cada pais, sem quaisquer es- 
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crupulos quanto ao fato de inexistir tima po- 
litica economica externa global coerenteO1). 
Dado o compromisso norte-americano 
com o multilateralismo e a posigao defensiva 
adotada pela Gra-Bretanha, nao 6 de se 
surpreender que a segunda metade dos 
anos 30 tenha sido marcada por contfnuos 
atritos envolvendo os governos norte-ameri- 
cano, brasileiro e alemao, no que diz res- 
peito h expansao do com6rcio de compen- 
sa?ao do Brasil com a Alemanha. Os ameri- 
canos exerceram continua pressao sobre o 
Brasil para que renunciasse a esse com6r- 
cio, que comegou a se expandir muito rapi- 
damente a partir de 1934-35. O com^rcio de 
compensagao era denunciado pelos EDA 
como discriminatdrio, desviando comdrcio 
que podia gerar escassa cobertura cambial 
para pagar as importagoes brasileiras pro- 
venientes de paises de moeda conversivel. 
As importagoes alemas eram prontamente 
pagas e gozavam de vantagens competiti- 
vas, pois o marco de compensagao era 
desvalorizado em relagao ao Reichsmark e 
a Alemanha oferecia generosos subsfdios k 
exportagao. 
Embora as autoridades brasileiras - fir- 
memente conscias da forga do poder de 
barganha dos EUA - estivessem dispostas 
a acomodar a pressao americana no que diz 
respeito a outras questoes, a restrigao ou 
a interrupgao do comdrcio de compensa- 
gao suscitava graves problemas. Na verda- 
de, nao havia qualquer alternativa equiva- 
lente para os exportadores brasileiras, bem 
como para os alemaes. Isto era particular- 
mente verdadeiro quanto ao algodao, cuja 
produgao estava crescendo muito rapida- 
mente no Brasil com o beneffcio da genero- 
(11) A polftica norte-americana, em oposigSo k 
polltica britdnica tradicional de "livre comdr- 
cio e tratamento igual" para os parceiros, tern 
sido "a de sujeitar estrangeiros ao tratamento 
igual mas desfavordvel de serem submetidos 
a uma tarifa crescente", KREIDER (1943, p. 
18). Havia importantes excegoes, contudo, d 
alegada igualdade americana de tratamento, 
especialmente na Amdrica Latina. No caso 
do Brasil, algumas importagoes norte-ameri- 
canas gozaram de tarifa discriminatdria por 
20 anos, anterior a 1923. 
sa polltica de pregos nos EUA. De fato, d di- 
ffcil detectar qualquer setor da sociedade 
brasileira que nao se tenha beneficiado da 
expansao do comdrcio de compensagao. 
Favoreceu exportadores, importadores e 
consumidores e, talvez mais importante, 
proporcionou muito do amplo espago politico 
de manobra requerido pelo governo federal. 
As exportagoes para a Alemanha eram im- 
portantes para a economia do Rio Grande 
do Sul e do Nordeste, e tornaram possivel a 
compra de equipamento militar para o exdr- 
cito^12). Desta forma, embora durante a se- 
gunda metade dos anos 30 o Brasil tenha 
cedido d pressao norte-americana e formal- 
mente adotasse nominalmente o multilatera- 
lismo como base de sua polftica economica 
externa, ao mesmo tempo nada fez para im- 
pedir o prdspero comdrcio de compensagao. 
Isto tern sido creditado por vdrios autores d 
astucia brasileira, aumentando seu poder de 
barganha e explorando as vantagens asso- 
ciadas d rivalidade germano-americana. 
Embora o Brasil tenha se beneficiado das 
vantagens oferecidas pela alternativa alema, 
d dificil aceitar que o sucesso desta polftica 
ambfgua brasileira possa ser creditado ao 
aumento do seu poder de barganha. Durante 
os anos 30, os Estados Unidos tenderam a 
adotar uma postura moderada em relagao 
a inumeros problemas de interesse bilateral, 
nao utilizando de forma integral seu poder de 
barganha em relagao ao Brasil. Isto ocorreu 
nas negociagoes relativas d dfvida externa 
publica, no caso dos atrasados comerciais, 
quanto ao comdrcio de compensagao e atd 
mesmo em relagao ao Tratado Comercial de 
1935. Quase sempre os objetivos estratdgi- 
cos norte-americanos prevaleceram sobre 
as consideragoes de curto prazo, em forte 
contraste com a polftica britanica. A posigao 
dos EUA em relagao ao Brasil nos anos 30 
(12) Deve-se ter cuidado para nao exagerar a im- 
portcincia da influfincia militar em favor do 
comdrcio de compensagao. Foi a acumula- 
gao de marcos bloqueados nao utilizados em 
Berlim que induziu a sugestao alema de que 
tais crdditos deveriam ser utilizados para 
comprar equipamentos militares, ao contrdrio 
do sugerido por HILTON (1975, p. 97, 100, 
109, 130-31). Ver o telegrama 30 de Berlim 
para o Rio, 18.4.36, Arquivo Histdrico do Ita- 
marati/Missoes Diplomdticas. 
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- nao pressionado excessivamente o Brasil 
quanto ao com6rcio de compensagao e 
considerando o regime de Vargas como "li- 
ma ditadura mais aceitcivel do que as ou- 
tras" - baseou-se em uma politica esclare- 
cida de defesa de seus interesses, tendo 
como meta principal a contengao da Argen- 
tina, pafs sobre o qual os Estados Unidos 
nao tinham muitas possibilidades de influir 
decisivamente. Esta politica tornar-se-ia 
ainda mais clara nos anos iniciais da Se- 
gunda Guerra MundiaK13). 
O relativo sucesso da polftica economica 
externa brasileira nos anos 30 foi mais urn 
corolcirio da polftica latino-americana dos 
Estados Unidos do que o resultado do ta- 
lento brasileiro na criagao de margem de 
manobra que de outro modo nao existiria. 
Conseqiientemente, 6 algo forgado pensar 
em termos de formulagao e implementagao 
de uma estrat^gia brasileira definida que 
dissesse respeito a questoes economicas 
internacionais. Se o Brasil seguiu uma linha 
de agao coerente, esta foi caracterizada de 
forma residual em relagao ^ estrat^gia ame- 
ricana. Aceitar a existencia de uma estrat6- 
gia brasileira 6 dar espago excessive & ra- 
cionalizagao de eventos ap6s a sua ocor- 
rencia. 
Trabalhos recentes tendem a qualificar 
avaliagoes anteriores dos anos 30 como urn 
penbdo durante o qual apenas a conexao 
brasileira-americana foi relevanteC4). A 
(13) Memorando de Spiegel e de Beers s-d., p. 
3, Relatdrios Econdmicos e Financeiros 
BRA/0/60, United States Department of the 
Treasury. Pode-se observar, como uma ilus- 
tragSo da prioridade norte-americana de lon- 
go prazo, que o governo dos Estados Unidos 
constantemente sublinhava a prioridade mais 
alta das questdes comerciais e relativas a in- 
vestimentos diretos em relagSo ^quelas que 
diziam respeito a dfvida publica extema. Co- 
mo a posigSo do Departamento do Tesouro 
tornou-se mais forte no final dos anos 30, a 
Snfase em consideragdes de longo prazo tor- 
nou-se ainda mais pronunciada: a simpatia 
de Morgenthau e White nSo estava com as 
viuvas e os drfaos. 
(14) HILTON, (1975) e, mais recentemente, com 
dnfase em aspectos polfticos, GAMBINI 
(1977) eMOURA (1980). 
"complicagao" alema foi extremamente im- 
portante, especialmente entre 1935 e 1938; 
entretanto, estas novas interpretagoes exa- 
geram ou o poder de barganha do Brasil ou 
o verdadeiro peso economico e polftico da 
Alemanha. Nao estivessem os Estados 
Unidos comprometidos com o multilateralis- 
mo como uma solugao global para os pro- 
blemas enfrentados pela economia interna- 
cional, ou tivesse a estrutura de com^rcio e 
de pagamentos da Argentina tornado aquele 
pais mais vulner^vel k pressao norte-ameri- 
cana, 6 improv^vel que o Brasil pudesse ter 
desfrutado, por tanto tempo, de espago para 
a adogao de uma polftica notoriamente am- 
bigua. E enganoso usar termos como "equi- 
distancia pragm^tica" (MOURA, 1980, cap. 
2) para definir a polftica do Brasil durante o 
final dos anos 30. O peso economico dos 
Estados Unidos no Brasil era incomparavel- 
mente maior que o da Alemanha, que tinha 
apenas seu com§rcio como urn instrumento 
de barganha: a polftica economica interna- 
cional brasileira era pragmdtica - como 
qualquer polftica eficaz devia ser - e tentava 
explorar, em beneficio do interesse nacional, 
as contradigoes entre os Estados Unidos e 
a Alemanha, mas foi muito al6m de eqiiidis- 
tante, nunca sendo realisticamente conside- 
rada a alternativa radical entre com6rcio li- 
vre e com^rcio de compensagao. 
A polftica brasileira com respeito ao co- 
m^rcio de compensagao foi qualificada por 
Hilton (1975, p. 66), como uma "resposta 
oportunista" k rivalidade economica nos 
anos 30, mantendo o apoio polftico norte- 
americano e aumentando o seu com^rcio 
alemao. Tal conceito 6 dificilmente operacio- 
nal, que 6 bastante diffcil pensar num pafs 
que consideraria argumentos 6ticos como 
de importancia primordial na definigao de 
sua polftica comercial. O multilateralismo foi 
defendido pelos Estados Unidos, nao por- 
que fosse considerado como eticamente 
mais aceitcivel do que o bilateralism©, mas 
porque melhor se adaptava ao interesse na- 
cional norte-americano, possivelmente no 
curto prazo e com certeza no longo prazo. A 
polftica economica externa brasileira foi defi- 
nida, de modo semelhante, k luz dos inte- 
resses de diferentes setores da sociedade 
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brasileira. Na verdade, se o crit6rio 6tico 
proporclonasse uma base aceitcivel para 
avaliar as polfticas economicas internacio- 
nais seguldas em cada pafs, o que se pode 
dizer sobre a "toler^ncia" norte-americana 
ao permitir ao Brasil jogar seu jogo ambfguo 
em nome de objetivos de longo prazo? Ou, 
como podiam os Estados Unidos fazer 
pressao sobre o Brasil para interromper o 
com^rcio de compensagao com a Alemanha 
quando "as relagdes comerciais germano- 
americanas [eram] conduzidas pratica- 
mente nas mesmas bases que aquelas que 
o governo americano estava solicitando ao 
Brasil para suprimir"?(JASCA, 1939, p. 40). 
Com a crescente deterioragao da si- 
tuagao internacional em 1938, o prossegui- 
mento do com6rcio de compensagao ale- 
mao foi desencorajado pelas autoridades 
brasileiras, que temiam a acumulagao de 
marcos bloqueados inutilizciveis em Berlim. 
Os canais que viabilizavam uma colabora- 
gao mais estreita com os Estados Unidos 
estavam deste modo abertos, sem a interfe- 
rencia de qualquer potencia europ6ia. Esta 
nova tend§ncia tornou-se bastante clara 
atrav^s da visita do Ministro do Exterior bra- 
sileiro aos Estados Unidos no infcio de 
1939, quando, al6m de ser celebrado urn 
acordo sobre o pagamento de atrasados 
comerciais e financeiros que se tinham 
acumulado na esteira da crise da balanga de 
pagamentos associada ^ recessao norte- 
americana de 1937, concordou-se que o 
Brasil liberalizaria consideravelmente sua 
polftica cambial e levaria em conta a possibi- 
lidade de retomar o pagamento do servigo 
da dfvida externa publica (ABREU, 1977. 
segao VIII.1). 
3. A Segunda Guerra Mundial 
0 primeiro impacto da guerra sobre a 
economia brasileira foi, certamente, a perda 
e importantes mercados centro-europeus 
em paises que passaram ao controle do go- 
verno alemao. A situagao agravou-se bas- 
tante no verao de 1940, quando foram perdi- 
dos outros mercados tradicionais na Europa 
Ocidental. A importancia relativa do merca- 
do norte-americano aumentou considera- 
velmente, enquanto a Gra-Bretanha tamb§m 
acelerava de modo notcivel o ritmo de suas 
compras, especialmente de carne e algo- 
dao. Pelo lado da oferta o impacto foi ainda 
mais pronunciado, pois o Acordo de Paga- 
mentos Anglo-Brasileiro de 1940 tornou 
possfvel k Gra-Bretanha reduzir suas ex- 
portagoes a ni'veis muito baixos e, espe- 
cialmente ap6s 1941, a demanda brasileira 
por importagoes dos EUA tinha de competir 
com o esforgo de guerra. 
Imediatamente ap6s a deflagragao da 
guerra houve uma deterioragao tempor^ria 
nas relagoes brasileiras com a Gra-Breta- 
nha, em vista da relutancia britanica em 
permitir que equipamento militar comprado 
na Alemanha atravessasse o bloqueio naval 
brit^nico. Foram enfrentadas muitas dificul- 
dades quanto ao cumprimento do Acordo de 
Pagamentos Anglo-Brasileiro, pois a posi- 
gao britanica teve resultado oposto Squele 
que se esperava; o balango bilateral de pa- 
gamentos era desfavor^vel ao Brasil, e a 
Gra-Bretanha relutava em aumentar suas 
compras brasileiras a curto prazo. Com o 
recomego do pagamento da dfvida externa 
publica em 1940 atrav6s de urn novo acordo 
tempor^rio e a aceleragao das compras in- 
glesas, as relagoes bilaterais se recupera- 
ram. O mercado britanico ha via, natural- 
mente, adquirido renovada importancia para 
o Brasil, pois muitos de seus mercados de 
exportagao tradicionais estavam bloquea- 
dos. Pam a Gra-Bretanha, acordos como o 
celebrado com o Brasil constitufam urn mo- 
do importante de financiar a guerra: garan- 
tiam k Gra-Bretanha importagoes vitais, bem 
como urn fluxo de pagamentos financeiros, 
sem acarretar necessariamente quaisquer 
obrigagoes recfprocas de fornecimento a 
esses mercados, tornando possfvel condu- 
zir a polftica de exportagao considerando 
apenas o esforgo de guerra e nao possfveis 
restrigoes bilaterais de balango de paga- 
mentosO5). 
(15) O objetivo da polftica baseada na celebragSo 
de acordos de pagamentos era fazer com que 
os pafses signatirios aceitassem o paga- 
mento em libras esterlinas e "no perfodo p6sr 
guerra eles viessem at6 nds para gastd-lo". 
Para urn tratamento exaustivo dos problemas 
de pagamentos brit5nicos durante a guerra, 
ver SAYERS (1956). 
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A partir de 1942, contudo, a despeito de 
continuo interesse bilateral na expansao das 
compras britanicas no Brasil e da melhor 
atmosfera criada pela retomada dos paga- 
mentos da divida, a Gra-Bretanha desem- 
penhou um papel secundario no Brasil, sen- 
do seus objetivos definidos pelo prdprio Fo- 
reign Office como "se possivel intensificar 
nossas boas relagdes econdmicas, polfticas 
e culturais existentes, sujeitas as principals 
necessidades do prosseguimento bem su- 
cedido da guerra e da manutengao da mais 
completa unidade e entendimento com os 
Estados Unidos"^6). 
A politica norte-americana desde o infcio 
dos anos da guerra havia sido a de lidar 
com problemas economicos na America La- 
tina 4 luz de consideragoes polfticas. Este 
foi evidentemente o caso do Acordo Inter- 
Americano do Caf6 de 1940 e dos acordos 
de compra no Brasil em 1941 e 1942, quan- 
do os pregos foram estabelecidos conside- 
ravelmente acima daqueles vigentes no 
mercado, em forte contraste com a politica 
britanica de compra e preempgao, que con- 
sistentemente buscava os melhores pregos 
vigentes no mercado. 
A mais famosa concessao norte-ameri- 
cana no Brasil no perfodo inicial da guerra foi 
a aprovagao de financiamento e de priorida- 
de no suprimento de equipamentos para a 
construgao de Volta Redonda, a primeira 
grande siderurgica integrada brasileira. Em 
sintonia com a superestimagao do poder de 
barganha do Brasil em relagao ao com^rcio 
de compensagao alemao, alguns autoresf17) 
tendem a enfatizar que este foi, uma vez 
mais, o resultado da exploragao habilidosa 
do Brasil da rivalidade germano-americana, 
na medida em que os alemaes mostraram 
disposigao para cooperar enquanto firmas 
norte-americanas recusaram-se a participar 
no projeto. E diffcil aceitar tal interpretagao 
(16) Ver memorando impresso de V. Perowne, 
"The United States and Great Britain in Latin 
America", 26.2.43, FO 371/33903: 
A2230/348/51. 
(17) Talvez o mais explfcito seja MARTINS 
(1973). 
porque § improv^vel, ou que a Alemanha 
estivesse preparada para considerar o des- 
vio da capacidade produtiva requerida para 
suprir o Brasil em detrimento de seu esforgo 
de guerra, ou que a Marinha Real permitisse 
a passagem de tais equipamentos atrav^s 
do bloqueio britanico. O episddio deve ser 
considerado como outro dos estratagemas 
de negociagao criados especialmente para 
consume dom^stico. O que contou na deci- 
sao final nao foi a existencia de uma alterna- 
tiva alema digna de cr^dito, mas a consis- 
tente politica norte-americana de levar em 
consideragao o papel estrat^gico do Brasil 
na America Latina, tal como no caso do co- 
m^rcio de compensagao alemaof18). 
A partir de 1943, a polftica americana tor- 
nou-se sensivelmente menos generosa, 
pois foram alcangadas a metas iniciais que 
diziam respeito a preempgao, compras, 
apoio polftico e militar. Os americanos resis- 
tiram a todas as tentativas de aumentar os 
pregos de exportagao brasileiros, particu- 
larmente de caf§, denunciaram os controles 
de importagao unilaterais brasileiros como a 
violagao do Tratado Comercial de 1935, re- 
sistiram tentativas brasileiras em desen- 
volver industrias de substituigao de importa- 
gao, e nao foram capazes de cumprir suas 
(18) A inexist§ncia de uma opgao alem§ que fosse 
digna de cr&dito era, de fato, bem conhecida 
no Departamento de Estado; ver o memoran- 
do de Walmsey, 6.3.40, 832.6511/77, U.S. 
National Archives, Record Group 59. Vargas 
comegou a insinuar que os alemaes estavam 
"interessados" em Volta Redonda no infcio 
de 1940; sua tentativa de explorar a rivalida- 
de germano-americana tinha, portanto, pou- 
co a ver com a avaliagao do possfvel resulta- 
do da guerra (minuta, 18.1.40, Fundagao 
Getulio Vargas; Arquivos Vargas). Os pontos 
de vista norte-americanos sobre a conve- 
nifincia de financiar Volta Redonda eram, 
certamente, conflitantes. Para James For- 
restal, por exemplo, fazia tanto sentido pro- 
duzir ago no Brasil como cultivar algodSo em 
Montreal, citado por GREEN (1971, p. 44). O 
Brasil recebeu US$ 332 milhoes de equipa- 
mento militar, sob a Lei do Emprdstimo e Ar- 
rendamento, outro caso ilustrativo da polftica 
norte-americana para fortalecero Brasil, com 
o objetivo de conter a influ§ncia da Argentina 
no continente. 
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promessas no que diz respeito ao abaste- 
cimento adequado de materials escassos 
para o Brasii. 
A polftica brltanica, por outro lado, tendia 
a centrar-se em questoes relaclonadas & 
acumulagao de saldos brasileiros em libras 
esterlinas em Londres. Os dirigentes brit^ni- 
cos, de fato, enfrentavam urn dilema perma- 
nente pois, embora a acumulagao de saldos 
em libras esterlinas fosse urn objetivo es- 
sencial da polftica britanica do ponto de vista 
do financiamento do esfofgo da guerra, o r^i- 
pido aumento de saldos inconversfveis ten- 
dia a abalar a futura credibilidade da libra em 
tempos de paz(19). Quanto mais saldos em 
libras esterlinas nao utilizadas se acumulas- 
sem em Londres tanto menos entusiasta se- 
ria o Brasii quanto a negociar em libras. A 
polftica britanica, consequentemente, enfati- 
zava a necessidade de encontrar safdas pa- 
ra utilizar os saldos brasileiros em libras. Os 
principals usos foram a transferencia de ati- 
vos britcinicos no Brasii para o governo bra- 
sileiro e o resgate dos empr^stimos em li- 
bras esterlinas conforme estipulado pelo 
acordo permanente de pagamento da dfvida 
extema publica de 1943. 
Os investimentos externos diretos brita- 
nicos reduziram-se em algo como 20% em 
termos nominais durante os anos 30 at6 
atingirem cerca de 100 milhoes de libras 
esterlinas em 1940; em 1945, totalizavam 85 
milhoes de libras esterlinas. Esta redugao, 
que continuou ap6s a guerra, 6 explicada 
pela venda de ativos britanicos no Brasii. 
Enquanto o capital brit^nico achava-se con- 
centrado em empresas de utilidade publica 
e, portanto, sujeito a sofrer com controles de 
pregos e de cambio nos anos 30, os inves- 
timentos norte-americanos tenderam a se 
concentrar no setor manufatureiro(20). Isto 
(19) Os saldos brasileiros em libras esterlinas 
aumentaram de 2 milhSes de libras esterlinas 
ao final de 1941 para 15 miihties de libras 
esterlinas em 1943 e cerca de 50 milhCes de 
libras esterlinas em meados de 1945. Ver 
ABREU (1977, capftulo VII.4). 
(20) A compra de ferrovias de propriedade inglesa 
somou 22 milhSes de libras esterlinas no pe- 
consmuiu urn laior aoicionai importante para 
tornar as polfticas norte-americanas e brita- 
nicas relativas ao Brasii bastante distintas, 
com muitas das queixas britanicas nao sen- 
do partilhadas pelos interesses norte-ameri- 
canos. 
A dfvida externa publica foi renegociada 
em 1943, sendo obtido acordo quanto a uma 
solugao definitiva do problema. Os termos 
do acordo sublinharam a fraca posigao de 
barganha britinica, pois muitas das clciusu- 
las que favoreciam empr6stimos em libras 
esterlinas, que tinham sido inclufdas nos 
acordos pr^vios sob a influencia de Nieme- 
yer no infcio dos anos 30, foram abandona- 
das em favor de tratamento paritcirio que be- 
neficiava os empr6stimos especulativos 
norte-americanos colocados no mercado 
nos anos 20 pagando altas taxas de juros. 
Desse modo, por volta de 1943 os Esta- 
dos Unidos tinham consolidado, fora de 
qualquer duvida, sua posigao de preeminen- 
cia no Brasii. De acordo com o Departa- 
mento de Estado, o embaixador norte-ame- 
ricano no Brasii deveria ser considerado 
como tendo posigao similar k do embaixador 
britSnico no Egitof21). As autoridades brasi- 
leiras estavam ficando cada vez mais cons- 
rfodo de 1945-52. Isto, embora numa escala 
muito menor do que na Argentina, n§o era in- 
significante se comparado com os saldos 
brasileiros em libras esterlinas. Em 1946, o 
investimento direto total norte-americano era 
aproximadamente equivalente ao investi- 
mento direto britfinico: na faixa dos 80 mi- 
Ih6es de libras esterlinas. Os investimentos 
se expandiram substancialmente entre 1936 
e 1940 e depois de 1943. Ver ABREU (1977, 
p. 172-75 e 213-14). 
(21) Charles para Scott, 5.2.42, FO 371/30365: 
A2674/2674/6. H& muitos outros exemplos 
ilustrativos de franqueza norte-americana 
a respeito de seu poder de barganha no Bra- 
sii, especialmente nos dltimos anos da guer- 
ra. Em meados de 1944, Pierson, o presi- 
dente do Eximbank, sugeria que seu banco e 
o Export Guarantee Credit Departament (bri- 
tAnico) deviam carteiizar suas atividades: a 
America, e especialmente o Brasii, seriam 
parte da esfera de influSncia norte-america- 
na, enquanto a Turquia e o Oriente M4dio 
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trangidas diante da excessiva intimidade 
das relagoes brasileiras com os Estados 
Unidos: rtas palavras do embaixador britSni- 
co, "era o momento oportuno para que o Dr. 
A ran ha tirasse a Gra-Bretanha da carto- 
/a"(22) e tentasse retomar & polftica tradicio- 
nal do perfodo pr^-Vargas, usando a Gra- 
Bretanha como um contrapeso em relagao 
aos Estados Unidos. Mas isto era um ex- 
treme exagero quanto ^s reais opgoes dis- 
ponfveis para o Brasil, pois a Gra-Bretanha 
tinha muito menos influ§ncia no Brasil do 
que nos anos 20, nao proporcionando qual- 
quer alternativa dfgna de cr^dito em relagao 
aos Estados Unidos que pudesse configurar 
um retorno ^ polftica "resseguro" como algo 
exequfveK23). De fato, os atrativos para o 
Brasil obter ganhos polfticos na America La- 
tina com base no apoio americano eram 
muito claros. Sob a protegao norte-america- 
na o Brasil poderia tentar retornar ^ sua po- 
sigao de preeminencia polftica no continente 
que havia sido perdida para a Argentina na 
virada do s6culo. 
A aproximagao da paz resultou num en- 
seriam parte da esfera de infludncia britdnica. 
Isto os ingleses consideravam ser somente 
uma leve variagSo do usual slogan norte- 
americano "o Brasil 6 meu". Minuta de Ma- 
gowan, 6.6.44, e minuta de Mather-Jackson, 
26.6.44, FO 371/37863: AS 3215/720/6. 
(22) Charles para Eden, n9 180, 20.9.43 FO 
371/33678: A 9032/2506/6. 
(23) A preocupagSo britSnica em nSo contrariar os 
norte-americanos atrav^s de "interferfincia" 
no Brasil, dada a vulnerabilidade da GrS- 
Bretanha a qualquer repres^lia americana, 
demonstra a impossibilidade de um retomo 
do Brasil & polftica de "resseguro". A relutSn- 
cia britSnica em implementar a recomenda- 
gfio de Keynes para criar uma reserva britSni- 
ca de algodSo no Brasil para o uso no pds- 
guerra - j£ que os congressistas do sui dos 
EUA poderiam comportar-se mal no debate 
sobre a Lei do Empr§stimo e Arrendamento - 
6 um bom exemplo da extrema vulnerabilida- 
de da posigSo da Gr3-Bretanha. Minutas de 
Mather-Jackson, 10.11.42, 14.12.42 e 
8.3.43, FO 371/30495: A10485/25/51, 
30497: A11600/25/51, 33876: A2312/1/51; 
tel. 6056. Washington para Londres, 
12.12.42, FO 371/30497: A11600/25/51. 
durecimento da polftica norte-americana em 
relagao ao Brasil, n§o apenas quanto a as- 
suntos econdmicos, como observado, 
mas tamb6m no concemente ao apoio politi- 
co a governos nao democraticamente elei- 
tos. A preocupagao norte-americana com 
a falta de democracia interna no Brasil tor- 
nou-se cada vez mais pronunciada a partir 
de 1943-44, tomando forma sua prefer§ncia 
por uma solugao "liberal" que nao somente 
removeria a contradigao entre o regime polf- 
tico autoritcirio do Brasil e sua polftica exter- 
na antieixo, mas tamb6m tenderia a garantir 
a adogao de polfticas econdmicas mais 
alinhadas aos interesses americanos. A 
queda de Vargas em 1945 tornou possfvel a 
incontestada continuidade da supremacia 
economica norte-americana no Brasil, que 
deveria durar atd o infcio dos anos 70. A 
consolidagao da posigao dos Estados Uni- 
dos parecia demonstrar o acerto da enfase 
que caracterizou a polftica norte-americana 
nos anos 30 e no infcio dos anos 40 ao con- 
centrar-se nos objetivos de longo prazo, 
mesmo que a expensas de eventuais 
vantagens no curto prazo. 
4. Crise no Centro e Autonomia na 
Periferia 
Ao contrdrio do que § frequentemente 
sugerido, a exacerbagao da rivalidade entre 
as principais nagoes industriais nos anos 30 
nao resultou necessariamente em aumento 
da margem de manobra dos pafses menos 
desenvolvidos. Embora o Brasil, como antes 
mencionado, tenha se safdo bem neste 
context©, o inverso ocorreu nos pafses em 
que as posigoes relativas de barganha be- 
neficiaram nagoes industriais cujas polfticas 
econdmicas internacionais estavam se 
afastando dos prinefpios da liberdade de 
comdrcio e de pagamentos, conforme ilus- 
trado pelo caso da Argentina. 
Mesmo no caso do Brasil nao 6 fdcil es- 
tabelecer vantagens bem definidas como 
resultado de maior rivalidade entre as princi- 
pais nagoes industriais nos anos 30. Alguns 
dos ganhos do Brasil foram consequencias 
diretas de emprdstimos especulativos antes 
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de 1930, em um contexto de geragao limita- 
da de divisas atrav6s de exportagoes du- 
rante e ap6s a depressao mundial. Mesmo 
assim, nao 6 certo que, tomando a dfvida 
externa como um todo, as agoes do Brasil 
tenham resultado numa perda agregada pa- 
ra os emprestadores, pois muitos dos anti- 
gos empr§stimos foram negociados com 
grandes descontos. A nao interrupgao do 
com^rcio de compensagao alemao pode ser 
tomada como um ganho para o Brasil. O que 
6 discutfvel 6 se este ganho resultou da ex- 
ploragao brasileira dos atritos entre os Esta- 
dos Unidos e a Alemanha ou se simples- 
mente foi um corolcirio da polrtica latino-ame- 
ricana de longo prazo dos EUA. A segunda 
explicagao 6, com base em evidencia dis- 
ponfvel, mals defenscivel. Pode-se presumir 
que se o Brasil saiu-se relativamente bem 
em suas relagoes economicas com a eco- 
nomia mundial nos anos 30, isto deveu-se 
ao fato de o seu fraco poder de barganha 
estar relacionado com os Estados Unidos, o 
unico pafs preparado a abrir mao de vanta- 
gens de curto prazo em face da crescente 
disposigao em consolidar a sua hegemonia 
na America Latina. 
Uma das principais razoes para o reno- 
vado interesse nos anos 30 entre os cien- 
tistas sociais estci vinculada, no que diz 
respeito ks relagoes economicas internacio- 
nais, ^s alegadas similaridades entre essa 
d^cada e o final dos anos 70 e a d6cada de 
80. Ainda que superficialmente este ponto 
de vista tenha algum atrativo, exigem-se 
muitas qualificagoes, algumas de natureza 
geral e outras de especial relev^ncia para o 
caso do Brasil. 
O desempenho economico insatisfatdrio 
de muitas nagoes industriais, o aumento do 
desemprego e a diminuigao do crescimento 
do comdrcio nao-petrolffero mundial nao po- 
dem ser comparados com o imapacto da 
Depressao inter-guerras em termos de re- 
dugao do nfvel de atividade, aumento do de- 
semprego, bem como de desarticulagao e 
redugao do valor do comdrcio mundial, es- 
pecialmente nas economias mais avanga- 
das. Mesmo aqueles mais alinhados com os 
modismos antikeynesianos concordariam 
que se aprendeu o suficiente a respeito de 
assuntos econdmicos para tornar improvd- 
vel o retorno de uma crise similar. As princi- 
pais fontes de instabilidade, entretahto, per- 
manecem: a fragilidade do mercado financei- 
ro internacional, a falta de coordenagao de 
polfticas macroeconomicas e a adogao de 
polfticas protecionistas que tendem a res- 
tringir o comdrcio mundial. Talvez mais rele- 
vante: nao hd uma unica nagao que clara- 
mente possa ser vista como capaz de pro- 
ver a lideranga economica internacional no 
final dos anos 80. Nao hd no momento ne- 
nhum pafs em posigao equivalente d dos 
Estados Unidos no perfodo entre guerras 
"capaz mas relutante" de conduzir a eco- 
nomia mundial. Os prdximos anos devem 
ser marcados pela falta de clara lideranga 
economica - ou mesmo polftica - entre os 
pafses ocidentais. Esta situagao exigird, 
como se torna cada vez mais evidente, im- 
portantes revisoes das atuais disposigoes 
institucionais que regulam o comdrcio e os 
pagamentos internacionais. 
O Brasil poderd encontrar oportunidades 
para novas modalidades de "resseguro", 
mas nao tirard proveito da estudada com- 
placencia de uma potencia hegemdnica 
mundial emergente, como ocorreu nos anos 
30. A vida serd mais dura em uma economia 
mundial muito mais complexa. O aumento 
nas receitas de exportagao, exigido pelas 
elevadas transferdncias associadas ao pa- 
gamento da dfvida, acarreta acirrada com- 
petigao e aumento de fricgao polftica com as 
nagoes industriais, tradicionais fornecedores 
do mercado mundial. Os anos 80 foram e 
continuarao a ser menos favordveis ao Bra- 
sil do que os anos 30, requerendo uma polf- 
tica economica externa ativa que deve ga- 
rantir a ampliagao de mercados de exporta- 
gao e a contfnua colaboragao dos capitais 
externos, sem substanciais sacriffcios de 
soberania nacional. 
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